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El tema a tratar es muy polémico en la actualidad denominado “LA 
PROBLEMÁTICA QUE PODRIA TENER EN SU DESARROLLO INTENGRAL 
UN MENOR POR SER ADOPTADO POR UNA PAREJA DEL MISMO SEXO” 
se abordará uno de esos controversiales problemas del País, esto es, la 
adopción por parte de personas del mismo género. Ahora bien, con el fin de no 
incurrir en argumentos dogmáticos, se pretende realizar un estudio de los 
fundamentos que determinan los contras de tal aspiración; el estudio que 
necesariamente articulará conceptos que tradicionalmente han determinado el 
desarrollo físico y mental de los individuos, como son: “la familia, la educación, 
la individualidad, la libertad y la igualdad”. 
 
El objeto de estudio de esta investigación es prevalecer y velar por el desarrollo 
tanto físico y psicológico del menor adoptado por personas del mismo sexo, 
así mismo teniendo en cuenta las investigaciones realizadas muestran que el 
Perú aún no está preparado para enfrentar y legislar dichos derechos a las 
personas homosexuales como es el caso de la adopción. Esta reflexión 
muestra la coyuntura que enfrenta la sociedad entre las tradiciones culturales 
y la defensa de las nuevas libertades dentro de un contexto abierto al cambio 
pero temeroso de dar marcha atrás en materia de los derechos del individuo. 
Este problema se trata, de una revisión sustancial del sentir constitucional de 
un pueblo y sus instituciones, depurando con ello el camino de aquellos 
prejuicios que puedan incidir en la toma de decisiones que importan a la 
sociedad. Finalmente el propósito de esta investigación es hacer prevalecer los 
derechos del niño a tener una familia constituida por un padre y una madre. 
 
 
 
 
 
 
